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1. Presentamos en este trabajo la traducción al español de los términos en inglés de la 
Lista Común de Descriptores (LCD), publicada por la OCDE en sus versiones de 1969 1/ 
y de 1971 2/, con excepción de los descriptores de la sección Documentación. Investi-
gación. Metodología y cuyo traducción fue publicada en un documento anterior J/. Los 
descriptores aparecen únicamente en orden alfabético español, lo que hace posible su uso 
inmediato. No hemos hecho ordenación por campos semánticos, ya que lo LCD estó en 
revisión y habrá de convertirse en breve en un tesauro con nueva estructura. 
Metodología 4/ 
2. El Centro Latinoamericano de Documentación Económica y Social (CLADES) ha 
hecho una primera traducción de cada término, la que ha sometido al Servicio de Editorial 
y de Idiomas de la Comisión Económico para América Latina (CEPAL) para su examen y 
discusión. Posteriormente se han consultado los términos relativos a los disfintas 
especialidades con funcionarios de ia CEPAL y del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES), especialistas en sus respectivos campos, por lo 
que ha de considerarse que esta versión ha sido una labor cooperativa aunque, desde luego, 
el CLADES ha conservado la decisión fina! y por ello recaba la responsabilidad por los 
errores que hayan podido cometerse. La traducción de los términos de agricultura ha 
estado a cargo del Centro Intercmericano de Documentación e Información Agrícola del 
Instituto Interamericcno de Ciencias Agrícolas, IICA/CDIA, que ha contribuido 
generosamente a esta labor. En algunos casos la traducción de algún término hecha por 
el CLADES no coincide con la propuesta por el I ICA/CIDIA. Por ejemplo, "management", 
en su acepción de administración concreta, se traduce en general por "ordenación", en 
tanto que IICA/CIDIA prefiere "manejo". En el texto se señalen oíros casos. 
J l OCDE, Aligned List of Descriptora for Economic and Social Development, OECD, 
5 voís., París, 1969. 
Tjf La traducción de la versión de 1971 se ha hecho sobre el listado de computadora 
entregado por el señor Jean Viet en el curso de la Reunión sobre Técnicas Modernas 
de Documentación, celebrada en Santiago del 27 al 30 de septiembre de 1971, bajo 
los auspicios del CLADES. 
3/ Términos económicos y sociales de la Listo ComOn de Descriptores de la OCDE y su 
traducción aS español (CLADES/WG.1/L.3). 
4/ Uso de descriptores y tesauros (CLADES/WG.1/L.2), pógs. 15 a 38. 
/ 3. Ofrecemos 
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3. Ofrecemos ahora el trabajo a la crítica de los técnicos, ya que creemos que una 
traducción de este tipo debe ser obra común del mundo de habla castellana. Para esta 
labor necesitaremos una activa cooperación de ios especialistas en los distintos campos 
semánticos, a los que rogemos nos envíen tanto sus propuestas de sustituciones; de 
descriptores como las variantes locales de los términos incluidos en la lista, las que habrán 
de ser incorporadas al futuro'tesauro. 
4. El presente trabajo se compone dé dos partes: A, Traducción de tos términos que 
figuran en la edición de 1969 de la LCD, y B. Traducción de los nuevos términos que 
figuran en Sa edición de 1971. 
Problemas hallados en la traducción 
5. Un otro lugar 5/ se describen los problemas generales que he planteado la traducción 
de la LCD, por io que nos limitaremos aquí a hacer algunas observaciones complementarias, 
que subrayan la.dificultad de establecer una lista común de descriptores multilingiles y la 
necesidad de llevar a cabo investigaciones sistemáticas en este campo. . 
Reducción del número de descriptores 
6. Son relativamente frecuentes los casos en que dos - y aún tres - descriptores distintos 
en inglés se han traducido por uno en español, por entenderse que la diferenciación 
conceptual no era suficiente - al menos en castellano - para justificar el doble término. 
Damos algunos ejemplos de este proceso de reducción a sinónimos: 
Alimentación ~ Feeding, Alimentation 
Alimento - Feed, Food 
Apiiamíenfo ' «* Piling, Stocking 
Arte popular *= Folk art, Folklore 
Artista = Artist, Performer 
Bosque artificial = Artificial forest, Manmads forest, Plantation forest 
Comerciante - Dealer, Merchant 
Dietista = Dietician, Nutritionist 
Híbrido ~ Crossbreed, Hybrid 
Historia del arte = Art history, History of art 
Industria de la construcción = Construction industry, Building industry 
Lactación » Nursing, Lactation, etc. 
7. Los sustantivos que designan idiomas y ios adjetivos de nacional se representan por la 
misma palabra: "español", "inglés", "francés", por ser éste el uso corriente. 
5/ Términos económicos..., op. cit., pégs. 1 a TÍ» 
/ 8. Ciertos 
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8. Ciertos descriptores han sido traducidos de una sola manera aunque aparecen de dos 
en la Lista Común. Por ejemplo, "demand and supply" y "supply and demand" se han 
traducido en ambos cosos por "oferta y demanda". Se estima que el término "demanda y 
oferta" debería ser objeto de referencia a su inverso, que es el de uso mes frecuente. 
Otras observaciones 
9. En algunas ocasiones heme» traducido la misma palabra inglesa por el singular o por 
e! plural, de acuerdo con criterios semánticos. Por ejemplo, usamos "moíar eléctrico", 
por considerar este término un concepto general y "motores Diesel" por estimar que en este 
caso se trata de objetos concretos. Igual sucede con las palabras "producto" y "productos" 
Cuando el término representa un concepto general se usa el singular, como "producto 
bruto" o "producto nacional" en tanto que, cuando se trata de objetes concrete», se usa 
el plural, como en "producios manufacturados". 
10. Se estima que en algunos casos los términos en inglés son de significación dudosa y 
de uso poco comSn. Por ejemplo, el término "penal execution" no figura en el Black's 
Law Dictionaiy, 4a. ed, de 1951, ni en el diccionario Webster. Este término puede 
significar tanto "ejecución de la pena" como "pena capital", pero no creemos que 
corresponda al francés "scnction penóle", ya que la ejecución de la pena es algo distinto 
de la sanción, esto es, de la formulación o imposición de la pena. 
11. Ciertos términos ofrecen dificultades especiales, por ejemplo, "camel" puede 
significar tanto "Arabian camel", esto es, el dromedario, que sólo tiene una joroba, 
como "Bactrian camel", o sea el camello de dos jorobas. "Fireman" significa tanto 
"bombero como fogonero", en cuyo caso fué necesario recurrir a la traducción francesa 
de la LCD, "chauffeur". Pero el término "furnaceman" - "conducteur de four" - también 
significa "fogonero". Habría cabido traducir "fireman" como "ayudante de maquinista", 
en cuyo caso no coincidía con el francés "chauffeur" que, además, puede significar 
"conductor de automóvil", El término "exchange", que hemos traducido por "Intercambio" 
en función de su situación en ca»ipo semántico y de su traducción francesa, puede significa 
"cambio", "bolso" o "divisas". Podrían ponerse otros muchos ejemplos pero baste con 
estos para señalar algunas de las dificultades mayores con que hemos tropezado. 
Lista de descriptores de la CEPAL 
12. Consideramos que esta traducción, así como sus revisiones ulteriores, no es sino 
el comienzo de una tarea mucho mós amplia, que consiste en elaborar una lista de 
descriptores de la CEPAL y de los organismos relacionados con el desarrollo económico y 
social de América Latina, que sirva posteriormente de base para ta confección de un 
tesauro latinoamericano de términos económicos y sociales. 
13. La relación prevista entre el futuro macrotesauro de la OCDE y las listas de 
descriptores economicosociales de la CEPAL seró lo mós estrecha posible, aunque la 
estructura de ambos no habró de coincidir forzosamente, dados el distinto uso y las 
distintas circunstancias de ambos instrumentos. 
/ 14. La 
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14. La presente lista esta siendo ya utilizada y puesta a prueba en el análisis de 
documentos de la CEPAL. A ella se ven añadiendo los nuevos términos que exigen el 
análisis y las técnicas de recuperación de información en la esfera economicosocial „ 
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A, TRADUCCION DE LA LISTA COMUN DE DESCRIPTORES, 
OCDE, 1969 
ESPAROL • - INGLES 
Abaca Abaca 
Abandono de los estudios Dropout 
Abastecedor Commercial supplier 
Abastecimiento de agua Water supply 
Abastecimiento de Fuel supply 
combustibles 
Abastecimiento de energí a Power supply 





Abono artificial Artificial manure 
Abono orgánico Organic manure 
Abono orgánico Manure 
Abono químico Chemical manure 
Abono sintético Synthetic manure 










Accesibilidad del bosque Forest accessibility 
Accidente del trabajo Occupational accident 
Acción Share 
Acción gubernamental Government action 
Acción humana Human action 
Aceite comestible Edible oil 
Aceite de oliva Olive oil 
Aceite de pescado Fish oil 
Aceite duro Hard oil 
Aceite esencial Essential oil 
Aceite líquido Soft oil 
Aceite mineral Mineral oil 
Aceite no comestible Non edible oil 
Aceite vegetal Vegetable oil 















Actitud áe la dirección 
Actitud racial 












Acumulación de capital 
Acústi ca 
Adaptabilidad 
Adaptación de las plantas 





Aditivo para alimentos 
Administración 
Administración agrícola 




Administración de empresas 
Administración de ferroca-
rriles 
Administración de industrias 
Administración de justicia 
Administración de la 
economía 
Administración del hogar 
Administración del personal 
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Adopción de legislación 
extranjera 
Adormi dera 















Agricultura de regadío 
Agricultura de subsistencia 








































































Aguas interiores Inland water 
Aguas residuales Sewage 
Ahorro Saving 
Ahumado Smoking 
Ai s larni ento Insulation 
Ajustador Fitter assembler 





Alcachofa Arti choke 
Alcohol Alcohol 
Alcoholismo Alcohol ism 
Aldea Village 
Aldehido Aldehyde 
Aleación a base de'cobre Copper base alloy 
Al ernán German 
Alemán German language 
Alfabetización Alphabeti sation 
Alfalfa Alfalfa 
Al farerò Potter 
Alfombra Carpet 
Alforfón Buckwheat 
Alga marina Seaweed 
Algodón Cotton 
Al i anza Al li ance 
Alienación Al ienati on 
Alimentación Feedi ng 
Al i mentaci ón Alimentation 
Alimentaci ón animal Animal feeding 
Alimsntaci ón artificial Artificial feeding 
Al imantación básica Staple diet 
Alimentaci ón colectiva Group feeding 
Alimentaci ón complementari a Supplementary feeding 
Alimentación de grupos Cateri ng 
Alimentación escolar School feeding 
Alimentación especi al Special diet 
Alimentación natural Natural feeding 
Al i mento Feed 
Al imento Food 
Alimento básico Staple food 
Alimento cocido Cooked food 
Alimento cocido al horno Baked food 
Alimento compuesto Compound food 
Alimento compuesto Compound feed 
Alimento concentrado Condensed food 
Alimento congelado Frozen food 
Alimento de origen animal Animal food 
Alimento deshidratado Dehydrated food 

















Alimento rico en 
proteínas 
Alimento salado 
Alimento secado por aire 
Alimento secado por 
congelación 
Alimento seco 
Alimentos para niños 
Alimentos suntuarios 
Al i vi adero 
Almacén 
















Alumi ni o 
Aminoácido 
Amortización 
Amortización del capital 
Analfabeti smo 
Análisis bromatológico 
Análisis de actividad 
Análisis de costos 
Análisis del agua 

















Protein rich food 
Salted food 
Air dried food 
























































Animal de caza 
Animal de laboratorio 
Animal de piel 
Animal de presa * 























Aparato de radio 












































Hook and line 
Year 
Crop year 











* IICA/CIDIA = Animal predator 
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Api 1 amiento 
Api 1 amiento 
Api o 
Aplicación de plaguicida 
Aplicación de la ley 
Aplicación del reglamento 
Aporte de capitales 
Aprendíz 
Aprendizaje 









Arbol de navidad 






Area de pastoreo 
Area de pesca 
















Arrastre de la madera 
Arrastre por la popa 
Arrecife coralino 





































































Artículo de madera 











Asignación de recursos 
Asimi1 ación 
Asimilación de la planta 
Asistencia a la juventud 
Asistencia agrícola 
Asistencia económica 
Asistencia en educación 







Asociación de agricultores 
Asociación de empleados 









































































Atracción de peces 
Atractante 
Atún 














Ave de caza 
Ave de corral 
Avena 
Avenamiento 
Avenamiento en topera 
Avenamiento subterráneo 
Avenamiento tubular 
Avispa de la madera 
Ayuda a las víctimas de 
catástrofes 
Ayuda administrativa 
Ayuda al desarrollo 



















































Audio visual aid 
Bilateral aid 
Trade aid 
















Azúcar de remolacha 
Azúcar de savia 






































Banco de desarrollo 





Barco pesquero con motor 
Barco pesquero sin motor 
Barrenador 
Barrenador de la madera 







Balance of trade 
















Powered fishing craft 






























Bien de consumo 
Bien duradero 
















B i orna s a 
Bioquímica 
Biosíntesis 




































































Bosque de la iglesia 
Bosque de pastoreo 
Bosque de protección 
Bosque de protección 
Bosque da recreación 
Bosque de recreación 
Bosque del estado 

























Bulbo de flor 
Buque arrastrero 
Buque arrastrero 




































































Calidad de le proteína 
Calidad del agua 
Calificación 





Cámara de comercio 
Camarón 
Cambio cultural 













Canal de aducción 
Canal de distribución 


























































Capacidad de almacenamiento 






Capacitación de empresarios 
Capacitación en arboricultura 
Capacitación en el empleo 
Capacitación en nutrición 
Capacitación en pesquería 
Capacitación lingüistica 
Capacitación práctica para 
la ayuda 
Capital 
Capital de giro 
Capital extranjero 




Características del producto 
Caramelos y bombones 
Carbón 
Carbón bituminoso 















Carne de carnero 
Carne de cerdo 
Carne de ternera 










































































Caudal de salida 
Caudal de un curso de agua 
Causa de incendios 
Caza 


















Centro de capacitación 
Centro de demostración 






Certificación de semillas 







































iiachi nery pool 
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Ciclo biológico Life cycle 
Ciclo de producción Production cycle 
Ciclo económico Business cycle 
Ciclo vital Life history 
Ciego Blind 
Ciencia de la nutrición Nutrition science 
Ciencias de la atmósfera Atmospheric science 
Ciencias del suelo Soil science 
Ciencias económicas Economics 
Ciencias económicas y Economic and social 
sociales science 
Ciencias forestales Forestry 
Ciencias hidrológicas Aquatic science 
Ciencias históricas Historical science 
Ciencias políticas Political science 
Ciencias religiosas Religious sciences 
Ciencias sociales Soclales science 
Ciencias zoológicas Animal science 
Científico Scientist 
Científico político Political scientist 
Cierre Fencing 
Cierre de fábrica Plant shutdown 
Cierre de talleres Lockout 
Cifra de negocios Turnover 
















Clareo de un lugar Site clearing 
Clase dirigente Ruling class 
Clase media Middle class 
Clase social Social class 
Clase trabajadora Working class 
Clasificación de bosques Forest typology 
por tipo 
Clasificación de la madera Wood grading 
Clasificación de los Job classification 
empleos 
Clasificación de solares 
Clasificación de suelos 
Clasificación de tierras 
Clasificación étnica 
Clave 













Cobertizo para animales 
Cobertizo para maquinaria 
Cobre 













Colección de plantas 








































































Comercialización al por 
mayor 





Comercialización de productos 
forestales 




















Comportamiento del consumidor 
Comportamiento de 









Composición de la dieta 
Composición de las comidas 
Composición de los alimentos 
Composición del rodal 
Composición del rodal 
Compra 
Compraventa de propiedades 
inmobiliarias 








Forest product marketing 










































Comunicación de masas 
Comunicación en la 
industria 
Comunicación en la oficina 
Comunicación verbal 
Comunidad 















Condiciones de admisión 
Condiciones de trabajo 
Condiciones de trabajo 
Condiciones de vida 
Condimento 
Condimento preparado 
Conducción de trozas 
Conductor 




Conflicto de trabajo 
Conflicto internacional 
Conflicto militar 
















Communication in industry 








Aid concentrati on 
























Internal political conflict 
Racial conflict 
Soci al confli et 
Conformi ty 







Council of state 
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Conservación de especies 
silvestres * 
Conservación de semen 
Conservación del agua 
Conservación del pescado 
Conservación del plasma 
germinal 
Conservación del suelo 
Conservación de la madera 
Conservación de la pesca 
Conservación de los 
alimentos 
Conservación de los recursos 








Construcción de acero 
Construcción de buques 
Construcción de embarcaciones 
Construcción de 
ferrocarriles 
Construcción de hormigón 
armado 
Construcción de madera 
Construcción de terrazas 
Construcción de túneles 
Construcción de una central 
ergógena 









Constructor de pozos 
Consulta mixta 


































Power station construction 














* I ICA/CI DIA » Conservación de 




Consumo de energia 
Consumo interno 
Consumo por habitante 
Consunción 
Contabilidad 






Contaminación de alimentos 
Contaminación del agua 
Contaminación de los ríos 
Contaminante 
Contenedor 
Contextura de la madera 
Continente 






Contrato de tenencia 





Control de arbustos 
Control de calidad 
Control de cultivos 
Control de enfermedades 
Control de especies silvestres 
Control de insectos 
Control de inundaciones 
Control de la contaminación 
Control de la corrosión 
Control de la erosión 
Control de la evaporación 
Control de la langosta 
Control de la producción 
Control de los precios 
Control de los salarios 
Control de malezas 
Control de pájaros 
Control de roedores 































































Convención de un partido 
Convenio colectivo 
Convenio comercial 









Cooperativa de consumo 
Cooperativa de crédito 
Cooperativa de producción 
Cooperativa de ventas 











Corrimiento de tierras 
Corrosión 
Corta 
Corta a tala rasa 
Corta a tala rasa por franjas 
Corta de regeneración 
Corta de regeneración 
Corta de regeneración 
por grupos 
































































Costo de distribución 
Costo de explotación 
Costo de la mano de obra 
Costo de la vida 
Costo de producción 
Costo de capital 






Crecimiento de plantas 
Crecimiento económico 
Crédi to 
Crédito .a la construcción 
Crédito a la exportación 
Crédito agrícola 













Cría de ganado 
Cría de mariscos 
Cría en masa 
Cría selectiva 

































































Cuarentena de entrada External quarantine 
Cuarentena interior Internal quarantine 
Cuarentena posterior a Post entry quarantine 
la entrada 




Cuello de la raíz Root top 
Cuenca de aguas subterráneas Groundwater basin 
Cuenca fluvial River basin 
Cuenca hidrográfica Watershed 
Cuento popular Folk tale 
Cuero Leather 
Cuerpo de paz Peace corps 
Cuerpo de policía Police 
Cuerpos grasos químicos Chemical oil and fat 
Cuero y piel Hide and skin 
Cuidado Care 
Cuidado a los inválidos Disabled care 
Cuidado del árbol Tree tending 
Cui dado del rodal Stand tending 
Cuidado del vivero forestal Forest nursing 
Cultivar Cult1var 
Cultivar frutal Fruit cultivar 
Cultivo alimenticio Food crop 
Cultivo alimenticio de campo Field food crop 
Cultivo azucarero Sugar crop 
Culti vo comerci al Cash crop 
Cultivo de algodón Cotton growing 
Cultivo de campo Field crop 
Cultivo de frutas Frui t crop 
Cultivo de frutas Fruit growing 
Cultivo de frutas y Fruit and vegetable crop 
hortalizas 
Cultivo de hortalizas Vegetable crop 
Cultivo de invernadero Greenhouse culture 
Cultivo de la tierra Farming 
Cultivo de pastizales Grazing crop 
Cultivo de pastizales Pasture crop 
Cultivo de plantas Plant cultivation 
Cultivo de plantas Plant culture 
Cultivo de remolacha azucarera Sugar beet cultivation 
Cultivo de secano Dry farming 
Cultivo del caucho Rubber crop 
Cultivo de suelo Soil cultivation 
Cultivo en curvas de nivel Contouring 
Cultivo forrajero Fodder crop 
Cultivo hidropónico Soillness cultivation 












Curso de capacitación 
Curso de demostración 
Curso de perfeccionamiento 















































Daño a la planta 
Daño al animal 
Daño al árbol 
Daño al bosque 
Daño forestal 
Daño por explotación 
Daño por pastoreo 
Daños 
Daños causados por el agua 
Dátil 
Datos biológicos 


















Debate en grupo 
Decisión administrativa 
Decisión judicial 
Declaración de enfermedad 
Decreto 
Deducción Impositiva 
Defecto de fabricación 
Defecto de la madera 
Defecto de secado 
Defecto natural 
Defensa 






De las Indias Occidentales 







Demanda de consumo 








Densidad de capital 
Densidad de la madera 
Densidad del suelo 
Deporte 
Deposito de trozas 
Depreciación del capital 
Depresión económica 







Derecho de aguas 




















































Derecho de caza 
Derecho de familia 
Derecho de giro 
Derecho de la construcción 
Derecho de pastoreo 
Derechos de patente 
Derecho de patentes 
Derecho de propiedad 
Derecho de sociedades 

























Desarrollo de cuencas 
hi drográfi cas 
Desarrollo de la comunidad 
Desarrollo de las 
pesquerías 
Desarrollo de los recursos 
hídricos 

























Real estate law 
International law 















River basin development 
Community development 
Fishery development 






















Descripción del bosque 
Descripción del cargo 















Deslizador de troncos 
Deslizador de troncos 
Desmoche 




Desperdi ci o 
Desperdicio de alimentos 
Desperdicio del agua 








Destilación de la madera 
Destino 
Destrucción del bosque 
Desyerba 
Detección de peces 
Detección visual de peces 
Deterioro 
























































Determinación de la edad 
Determinación del salario 





















Dinámica de grupos 






Dirección de grupos 
Dirección de la empresa 




Director de un proyecto 
Dirigente rural 
Disciplina del trabajo 
Discriminación 
Discriminación racial 




Disponibilidad de recursos 
Distomatosis 
Distribución 
Distribución de alimentos 



















































Provision of meal 
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Distribución de la riqueza 
Distribución del agua 
Distribución del ingreso 
Distribución de semillas 
Distribución diferencial 

























Durabilidad de la madera 
Duración 
Duramen 

























































Economics of education 
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Economía de la empresa 
Economía de la tierra 
Economía de mercado 































Ejecución de la pena 
Ejercí to 
Elaboración 
Elaboración a bordo 
Elaboración de cereales 
Elaboración de la madera 
Elaboración del corcho 
Elaboración de los alimentos 
Elaboración de los 
productos de la pesca 
Elaboración de productos 
agrícolas 
















































Fishery product processing 
Agri product processing 
Forest product processing 
Mechanical treatment 





Elección de especies 
Elección de los alimentos 
Elección de profesión 
























Emisora de radio 
Emisora de televisión 
Empleado 
Empleado de correos 





















Choice of species 
Food selection 
Occupational choice 



















































En el exterior 
Energía 
Energía atómica 








Enfermedad congéni ta 
Enfermedad de declaración 
obligatoria 
Enfermedad de kaincope 
Enfermedad del animal 
Enfermedad del árbol 
Enfermedad del ganado 
Enfermedad del pez 
Enfermedad da la espiga 
Enfermedad de la planta 
Enfermedad de Newcastle 
Enfermdad forestal 
Enfermedad infecciosa 
Enfermedad no parasítica 
de la planta 
Enfermedad ocupacional 
Enfermedad parasitaria 
Enfermedad por mala 
nutrición 












Enseñanza de adultos 
Enseñanza de idiomas 
Enseñanza de la seguridad 














































































Equipo contra incendios 
Equipo de conservación 
Equipo de perforación 
Equipo de pesca 
Equi po de pesca 








Equipo para aserrar 
Equipo para explotación forestal 




Erosión del suelo 
Erradicación de enfermedades 































































Escasez de alimentos 







Escuela de administración 
de empresas 
Escuela de comercio 



























Especies de peces 
Especies no seleccionadas 
Especies silvestres * 
































































Estación de bombeo 















Esteri1 i zaci ón 









Estructura de la madera 
Estructura del empleo 
Estructura del rodal 
Estructura del salario 






Estudio de tiempos 
Estudio, del trabajo 
Estudio independiente 
Estudios 

































































Evaluación de la ayuda 
Evaluación del cargo 
Evaluación del peligro de 
incendio 





Evasión del medio social 
Evasión tributaria 
Evolución 

















Experimentación de especies 
Experta en belleza 
Experto 
Experto en desarrollo 

















































































Extinción de los incendios 
Extracción de carbón 
bituminoso 
Extracción de sal 

















































Fabricación de productos 
metálicos 
Fabricante de herramientas 
Factor cultural 


























































Fibra de la madera 
Fibra dura 
Fibra no leñosa 
Fibra sintética 
Fiebre africana del cerdo 
Fiebre aftosa 
Fieltro 
Fijación del precio 
Filología 
Filtración 
Filtrado del agua 
Financiación deficitaria 
Financiamiento 
Financiamiento de la ayuda 









































African swine fever 






















Fisiología de la nutrición 



















Foco de enfermedad 
Fogonero 
Fogonero 
Fomento de la economía 
Fomento de las inversiones 
Fomento nacional 
Fondo compensatorio de 
automaci&n 
Fondo de jubilación 
Fondos de contraparte 





Forma de la empresa. 
Forma de la superficie 
terrestre 
Forma legal 
Formación de costras 
orgánicas 
Formación de la juventud 
Formación de los suelos 
Formación del capital 








































Form of enterprise 







Formación del precio 
Formación del rodal 




Formalidad para viajar 





























Fuente de energía 
Fuerza aérea 
Fuerzas combatientes 
Fugas del canal 
Fumigación 
Función de consumo 
Función de producción 
Funcionamiento de equipo 
Funci onari o 






































































Gastos de armamentos 




Génesis de suelos 
Genética 
Genética animal 






















































































Grado de humedad 
Grado de instrucción 
Graduación del producto 
Grafito 
Gran densidad de mano de obra 
Granizo 











Grupo de edad 
Grupo de intereses 
Grupo delictivo 
Grupo de suelos 
Grupo de población 
Grupo de presión 















































































Harina de madera 
Harina de pescado 
Harina de pescado 
Harina de trigo 
Hato 
















Herida del árbol 
Hermanadón de ciudades 
Herramental forestal 
Herramental para destoconar 
Herramental para taller 
Herramienta 
Herramientas agrícolas 
Herramientas de taller 
Herramientas manuales 
Herramientas mecánicas 
Herramientas para cortar 

























































Hidrato de carbono 
Hidráulica 





















Historia anterior a 1914 
Historia antigua 
Historia constitucional 
Historia de la civilización 
Historia del arte 
Historia del arte 
Historia de las 
civilizaciones 
Historia de las ideas 
Historia de los descubrimientos 
Historia económica y social 
Historia jurídica 
Historia moderna 
Historia posterior a 1914 











de trabajo _ 






























History of art 
Cultural history 
History of ideas 
History of discovery 
Economic and social history 
Legal history 
Modern history 
History from 1914 









































































it j ii 










Igualdad de oportunidades 



























Impuesto a la ganancia 
Impuesto a las.sociedades 
Impuesto al consumo 
Impuesto de compraventa 
Impuesto sobre el valor 
agregado 
Impuesto sobre la cifra de 
negocios 
Impuesto sobre la propiedad 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la tierra 







Incentivo en metálico 
incidencia de la enfermedad 
Incidencia del impuesto 
Incubación 
Incremento 
Incremento de la producción 
Incremento demográfico 
Indemnización por 
accidentes del trabajo 
Indemnización por separación 
del cargo 
Independencia 
Indicación del tiempo 

















Industria de elaboración 
de bebidas 
Tax 














































Industria de la 
alimentación 
Industria de la carne 
Industria de la celulosa 
Industria de la 
construcción 
Industria de 1á 
construcción 
Industria de la energía 
eléctrica 
Industria de la madera 
Industria de la madera 
Industria de la maquinarla 
eléctrica 
Industria de las 
comunicaciones 
Industria de las 
telecomunicaciones 
Industria del acero 
Industria del aserrado 
Industria del automóvil 
Industria del azúcar 
Industria del calzado 
Industria del carbón 
Industria del caucho 
Industria del cemento 
Industria del combustible 
Industria del cuero 
Industria del embalaje 
Industria del espectáculo 
Industria del frío 
Industria del gas 
Industria del gas natural 
Industria del libro 
Industria del mueble 
Industria de los armamentos 
Industria de los 
instrumentos de precisión 
Industria de los metales 
no ferrosos 
Industria de los vehículos 
de motor 
Industria de máquinas 
herramientas 
Industria del papel 
Industria del papel y de 
la pasta de papel 
Industria del petróleo 
Industria del petróleo crudo 
Industria del tabaco 
Industria del vestido 






Electric power industry 
Wood industry 
Wood using industry 





















Precision tool Industry 
Nonferrous metal industry 
Motor vehicle industry 
Machine tool industry 
Paper industry 
Pulp and paper industry 
Petroleum industry 













































































Watch making industry 




































Ingreso de capital 
Ingreso en efectivo 
Ingreso nacional 
Iniciación 
Iniciación a la profesión 
Iniciación al trabajo 
Injerto de púa 






Inoculación de leguminosas 
Inoculante de leguminosas 










Inspección del trabajo 
Inspección de la carne 
Inspección de los alimentos 
Inspección en vivo * 







Instalaciones de la granja 
Instalaciones en tierra 
Institución de ayuda 


































































Instrumental y equipo 
médico 
Instrumento 
Instrumento de navegación 
Instrumento hidrológico 
Instrumento musical 









Intensidad de siembra 
Intercambio 
Intercambio de alumnos 





Intervención no militar 
Intoxicadín alimentaria 
Introducción de especies 
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Jardín de infancia 
Jardín zoológico 









Jugo de frutas 
Juguetes y artículos 
deportivos 
Junta de comercialización 
Juramento 
Jurel* 


















































Lana de cordero 
Lana de madera 
Langosta 


































Legumbres comestibles * 
* IICA/CIDI A a Menestra 
Leguminosa 

























































































Libertad de asociación 
Libertad política 
Libertad religiosa 






















Lixiviación del suelo 
Local 
Loca! de almacenamiento 




Lucha contra los incendios 

















Freedom of association 
Political freedom 
Religious liberty 
Book of travels 














































Madera de construcción 
Madera de construcción 
Madera cortada 
Madera de coniferas 
Madera en rollo 





















Mancha de la madera 














































Manejo de cultivos Crop management 
Manejo de especies silvestres Wildlife management 





Manifestación política Political demonstration 
Manipulación del pescado Handling of fresh fish 
fresco 
Mano de obra Manpower 
Mano de obra agrícola Agricultural labour 
Mano de obra forestal Forestry labour 
Mano de obra forestal en Logging labour 
la corta 
Mano de obra pesquera Fishery labour 
Mantenimiento Maintenance 





Marca de identificación Branding 
Marcación Marking 
Marcación de árboles Tree marking 
Marcación de trozas Log marking 
Marcas para trozas Log brands 




Marginal i dad Marginal ity 
Marina de guerra Navy 




M&rxi smo Marxism 
Máquina de vapor Steam engine 
Maquinaria Machinery 
Maquinaria agrícola Agricultural machinery 
Maquinaria eléctrica Electrical machinery 
Maquinaria extractora Extraction equipment 
Maquinaria herramienta Machine tool 
Maquinarla hidráulica Hydraulic machinery 
Maquinaria para granjas Farm machinery 
Maquinaria para la Building machinery 
construcción 
Maquinaria para mataderos Slaughtering equipment 




Maquinaria para siembra 
Maquinaria zanjadora 









Material de construcción 
Material de equipo de pesca 
Material de manutención 
Material de partida 
Material de transporte 
Material educativo 
Material plástico 
Material para avenamiento 
Material para riego 





Mecánica de los suelos 













Medición de trozas 
Médico 
Medio acústico agitado 
Medio acuático inmóvil 
Medio ambiente 
Medio bentónico 
Medios de capacitación obrera 
Medios de comercialización 


























































Mejoramiento de praderas 
Mejoramiento de la 
vi vienda 
Mejoramiento del ambiente 
Mejoramiento del árbol 
Mejoramiento del pastizal 
Mejoramiento del sitio 
Mejoramiento del sitio 
Mejoramiento de los suelos 
Mejoramiento genético 







Mercado de capitales 















Metal no ferroso 
Meteorología 
Metamorfosis 
Método de capacitación 
Método de mejoramiento 
Método de pesca 
Método de riego 






































































Mina de carbón 
Mina de fosfato 
Mina de lignito 
Mina de oro 
Mina de sal 
Mi neral 
Mineral 




Minero del carbón 








Mobil i dad social 
Moda 
Modelo de crecimiento 
Moderni zaci ón 
Modernización política 
Modernización social 




































































Morfología de los suelos 
Mortalidad 
Mosca de la fruta 
Mosca del olivo 
Mosca Tsetse 
Motivación 
Motivo de la ayuda 
Motor 
Motor marino 
Movilidad d> la mano de obra 
Movimiento cooperativo 
Movimiento de tierras 
Movimiento en pro de la 
unidad 














Multiplicación de semillas 

































































Navegación fluvial y lacustre 
Navegante 
Necesidad alimentaria 
Necesidad de fertilizantes 
Necesidad de la planta 
Necesidad do mano de obra 
Necesidad de vivienda 
Necesidad en calorías 
Necesidad nutritiva 
Necesidades de agua 
Necesidades de educación 
Necesidades económicas 
Necesidades por habitante 
Necrosis recesiva 
Negociación colectiva 
Negociación de créditos 
Negociación internacional 
Negocios 



















Nivel de vida 
Nivel educacional 
Nivel industrial 


























































Norma de producción 
Norma social 











































Obra de avenamiento 
Obra de descarga 
Obra de protección 
Obra de toma 
Obras públicas 
Obrero calificado 
Obrero de artes gráficas 
Obrero de ferrocarriles 
Obrero de la construcción 
Obrero de la industria 
de la alimentación 
Obrero de la industria 
del petróleo 
Obrero de la industria del 
tabaco 
Obrero de la industria del 
vestido 
Obrero de plantaciones 




















Obrero del cuero 
Obrero del 
hierro 

















Oferta y demanda 
Oferta y demanda 
Oficial de cubierta 
Oficina 
Oficina de estudios técnicos 




01 igopoli o 










Ordenación de cuenca 
Ordenación de praderas * 
* IICA/CIDIA • manejo 
de praderas 
Ordenación de recursos hídricos 
Ordenación de suelos * 
* IICA/CIDIA = manejo 
de suelos 
Ordenación forestal * 























Demand and supply 

























Ordenación pesquera * 







Organización de la ayuda 
Organización de la empresa 
Organización de la fábrica 
Organización del trabajo 


























































Pago a destajo 




País en desarrollo 
País en desarrollo 
País industrializado 
País no alineado 
Pacifism 
Payment 


























Papel de escribir 





Parásito del animal 
Parasitología 
Paratuberculosis 
Parcela de muestra 





Participación de los trabaja 
dores en la empresa 
Participación en los 
benefi ci os 
Participación estatal 




















Fruit eating bird 







































































Peligro de incendio 
Peí i tre * 




Pena de muerte 
Pendiente y orientación 
Pensamiento creador 
Pequeña industria 
Pequeña y mediana industria 
Pera 
Pérdida anual 
Pérdida de nutrientes 




Pérdida de agua 
Pérdida de almacenamiento 
Perfeccionamiento del 
producto 



































Slope and aspect 
Creative thinking 
Small industry 
















Período de pesca 
Periodismo 
Periodista 
Período de descanso 








Persona de edad avanzada 
Personal 
Personal adscrito al 
desarrollo 
Personal auxiliar 
Personal de enfermería 
Personal científico 





Pesca con red de arrastre 
Pesca continental 
Pesca costera 
Pesca de exploración 











































































Pieza de repuesto Spare part 
Pigmeo Pygmy 
Pilar Post 
Piloto aeronáutico Aircraft pilot 
Pimienta negra Black pepper 
Pimienta roja y verde Red and green pepper 
Pino Pine 
Pintor Painter 
Pintura Pai nting 
Pinturas y barnices Paints and varnishes 
industry 
Pir¡us radi£ta Pinus radiata 
Piña Pineapple 
Piscicultura Fish cui ture 
Pistacho Pistachio 
Plaga da la planta Pest of plant 
Plaga de la planta Plant pest 
Plaga del animal Animal pest 
Plaga sunn Sunn pest 
Plaguicida Pesticide 
Plancton Plankton 
Plan de contabilidad Accounting plan 
Plan de desarrollo 1 Development plan 
Plan de jubilaciones Pension scheme 
Plan de pensiones Pension plan 
Plan de previsión social Benefit plan 
Plan de trabajo Working plan 
Plan indicativo mundial Indicative world plan 
Plan nacional National plan 
Planeamiento de la explotación Farm planning 
Planificación Planning 
Planificación agrícola Agricultural planning 
Planificación alimentaria Food planning 
Planificación de la educación Educational plannigg 
Planificación de la Export planning 
exportación 
Planificación de la mano Manpower planning 
de obra 
Planificación de las comidas Meal planning 
Planificación de las raciones Ration planning 
Planificación del desarrollo Development planning 
Planificación de recursos Water resources planning 
hidráulicos 
Planificación económica Economic planning 
Planificación familiar Family planning 
Planificación industrial Industrial planning 
Planificación nacional National planning 
Planificación regional Regional planning 
Planificación rural Rural planning 
















Planta de cobertura 
Planta de condimento 
Planta de especies 
Planta de olor 





















Plantación de árboles 
Plantación forestal 
Plantación forestal preliminar 
Plantel * 




































































Población de langostas 
Población de peces 













Podredumbre de la raíz 
Podredumbre del corazón 





















Política cultural extranjera 
Política de comercio exterior 
Política de defensa 
Política de desarrollo 
Política de empleo 














































Foreign cultural policy 






Política de la familia 
Política de la productividad 
Política de la propiedad 
Política de las minorías 
Política de los precios 
Política del ingreso 




































Potencial de desarrollo 
Potencial de producción 
Potencialidad del suelo 
Pozo 
Pozo artesiano 
Pozo de mina 

























































Práctica de alimentación 








Pradera en el bosque 
Preaviso 
Precio 
Precio al consumidor 
Precio al por mayor 
Precio al por menor 











Preparación de alimentos 
Preparación de ensilajes 
Preparación de la tierra 
Preparación de los 
alimentos 
Preparación de plaguicidas 
Preparación de semillas 
Preparación del solar 
Preparación del suelo 
Presa 
Presa de contrafuertes 
Presa de derivación 
Presa de enrocamiento 
Presa de gravedad 
Presa de manipostería 
Presa de tierra 
Presa en arco 
Presidencia 
Presión barométrica 
Prestación al sobreviviente 
Préstamo 
Presupuesto 























































Prevención de accidentes 
Prevención de los 
incendios 
Previsión de las crecidas 
















Procedimiento para la 






Producción de alambre 
Producción de alimentos 
para el ganado 
Producción de bovinos 
Producción de energía 
Producción de materiales 
de construcción 
Producción de semillas 
Producción de tableros 
Producción forestal 
Producción Industrial 
Producción por habitante 
Producción vegetal 
Producti vidad 
Productividad del trabajo 
Producto agrícola 










































Wood based panel industry 
Forest production 
Industry output 














Producto de fundición 
Producto de la carne 
Producto de panadería 
Producto forestal 




Producto nacional bruto 
Producto pecuario 
Producto pesquero 













Profundidad de siembra 
Programa de capacitación 
Programa de estudios 
Programa mundial de 
alimentos 
Progresividad del impuesto 




Promoción de las 
exportaciones 
Promoción de las 
importad ones 
Promoción del artesanado 
Promoción industrial 
Pronóstico del escurrimiento 
Propagación bajo neblina 




Propiedad de la madera 












Gross national product 
Livestock product 
Fishery product 














Training programme x 
Curriculum 
































Protección contra las 
radiaciones 
Protección de animales 
Protección de especies 
silvestres 
Protección de plantas 
Protección de la caza 
Protección de la madera 
Protección de la planta 










Proyecto de ayuda 
Proyecto de desarrollo 
Proyecto experimental 
Proyecto multivalente 
Prueba de aptitud 
Prueba de fertilizantes 







































































PUerto U b r e 
Puerto pesquero 
Purgas 

















Química de la madera 














































































Recaudación de Impuestos 
Recesión económica 
Receta de cocina 
Rechazo alimentario 
Recogida de basuras 
Recolección de peces 
Reconstrucción de Ta 
econonn a 
Recuperación 
Recuperación de suelos 
Recuperación de tierras 
Recuperación económica 
Recurso de capital 
Recursos animales 
Recursos económicos 











Red de agallas 
Red de arrastre 
Red de arrastre 
Red de cerco 



















































Red de levantamiento 
Red de pescar 
Red hidrológica 
Red vial 
Redacción del presupuesto 





















Región de baja altura 
Región de colinas 
Región económica 
Región hidrológica 
Registro de cría 
Registro de producción 












Reglamento del personal 
Regosol 




























































Relación de precios de 
intercambio 






Relación suelo agua 
Relación suelo planta 
Relación suelo planta 
Relaciones bilaterales 










Rendimiento de la cosecha 
Rendimiento del trabajo 
Rendimiento en canal 
P.end? i na 
Reno 

















Reserva de caza 
Reserva de los derechos 
adquiridos 




Terms of trade 
Labour management relation 
Economic relation 
Family relationship 
Plant water relation 
Public relation 
Race relation 
Soi 1 water relation 
Plant site relation 










































Residuo de los plaguicidas 
Resina 
Resistencia contra la 
enfermedad 
Resistencia de la madera 
Resistencia de la planta 




Respuesta a fertilizantes 
Respuesta de la planta 
Restaurante 
Restos de corta 






Reubi cacion de industrias 
Revaluac.ioo del activo 




Filbofl Evi na 
Ri ckettsi a 
Riego 
Riego por aspersión 



























































Even aged stand 
Defective stand 
Derelict stand 
Uneven age stand 

















































Sardina y especies afines 
Sastre 
Satisfacción en el trabajo 
Satisfacción profesional 


















































Secado al aire 
Secado al horno 





















Seguridad en el empleo 
Seguridad industrial 
Seguridad social 
Seguridad y garantía 
económicas 
Seguro agrícola 
Seguro contra incendios 
Seguro contra la sequía 
Seguro contra las heladas 
Seguro contra las huelgas 
Seguro contra las 
inundaciones 
Següro de accidentes 
Seguro de cosechas 
Seguro de desempleo 
Seguro de grupo 







Selección de razas 






















































Semana de trabajo 
Semántica 
Semilla 





Síivii 5ti ca 
Samlta 
S-indero del ganado 
Sendero del ganado 






* IÍCA/CIDIA = sericul-
tura 
Servicio automóvil 
Servicio de cuarentena 
Servicio de empleo 
Servicio de mano de obra 
Servicio de salud 









Sev v i ció. s o d a ! 











Sierra de mano 


































X Ray unit 
Recreation service 
Social service 




































Sistema de aguas servidas 
Sistema de avenamiento 
Sistema de bosque alto 
Sistema de cultivo 
Sistema de cultivo 
Sistema, de créditos 
Sistema de mejoramiento genéti 
Sistema de pagos 
Sistema de rebrote 
Sistema rie remuneración 








































Hemic and lymphatic system 
Sewage disposal 
Drainage system 








































Soei o'í ingüistica 
Sociología 
Sociología cultural 







Socorro a indigentes 
Socorre de emergencia 
Socorrí) económico 






Sel ares industriales 
Sol od 





Sostén de los precios 




Subsidio a la exportación 
Subsidio de antigüedad 
Subsidio forestal 
Subsidio para capacitación 
Subsidio por traslado 
Subcontinente 























































Industrial by product 
CLADES/INS/1. 
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Subsidio de invalidez 
Subsidio de maternidad 














Suelo de pradera 
Suelo de tundra 





Süei'j Iaterítico pardo rojizo 
Sueío orgánico 
Suelo pardo 
Suelo pardo forestal 
Suelo pedregoso 
Suelo podsólico de bosque 
Suelo podsólico rojo 
arnari11 o 
Sue'ío salino 





Suministro de alimentos 




































Reddishbrown lateritic soil 
Organic soil 
Brown soil 
Brown forest soil 
Stony soil 
Gray wooded soil 
Redyellow podEolic soil 
Saline soil 

























Tablero de madera 





Taller de capacitación 
Tallo 
Tamaño de la empresa 





Tarifas del transporte 
Tasa de metabolismo 
Tasa ds mortalidad 
Tasa de natalidad 








Técnica de administración 
Técnica de alimentación 
Técnica de construcción 
Técnica de cultivo 
Técnica de matanza 
Técnica rainera 
Técnica periodística 































































Temperatura del aire 
Temperatura del suelo 
Temporada de pesca 
Tendenc >: a 
Tenencia 
Tenencia de la tierra 


















Tirreno en declive 
Terreno pantanoso 
Terri torio 
Territorio dé ultramar 
Tsrritorio en fideicomiso 
Territorio ocupado 
Territorios no autónomos 
Tesoro público 
Textil 
Textura del suelo 


































































Tierra de dominio público Public land 
Tierra deforestada Deforested land 
Tierra del estado State land 
Tierra de pastoreo Grazing land 
Tierra de pastoreo Pastoral land 
Tierra de relleno Manmade land 
Tierra federal Federal land 
Tierra marginal Marginal land 
Tierra negra Black earth 
Tierra nc forestal Won forest land 
Tierra para bosques Forest land 
Tierra parda Brown earth 
Tierra parda muy podsolizada Graybrown podzoiic soil 
Tierra regable Irrigable land 
Tierra rosa Red mediterranean soil 
Tintorería Dyeing 
Tipo de alimento Feed type 
Tipo de bosque Forest type 
Tipo de cambio Exchange rate 
Tipo de colonización Form of settlement 
Tipo de descuento Discount rate 
Tipo de interés Interest rate 
Tipo di * solar Site type 








Tel era scia a los plaguicidas Pesticide tolerance 
Tolerancia de la variedad Variety tolerance 
biologica 
Toma de agua 










Toxi «ologia Toxicology 
Toxicomanía Drug addition 
Trabajador Worker 
Trabajador agrícola Rural worker 
Trabajador auxiliar Auxiliary worker 
Trabaj ador de edad Older worker 
avanzada 
Trabajador de hctelería Hotel worker 
Trabajador del comercio Commercial worker 
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Trabajo a destajo 
Trabajo e domicilio 
Trabajo contratado 
Trabajo de labranza 
Trabajo de la madera 
Trabajo en equipo 
Trabajo en grupo 
















Transmisión de la enfermedad 
Transpiración de la planta 
Trarisplante de peces 
Transporte 
Transporte aéreo 
Transporte de pasajeros 
Transporte de mercaderías 
Transporte en la nieve 
Transporte ferroviario 

















































Transport on snow 
Railway transport 










Tratamiento de semillas 












Tribunal de cuentas 






























































Ubicación de industrias 
U1trabar 







Location of industry 
Overseas 
Power unit 













Uso de fertilizantes 
Uso de la tierra 
Uso del agua 
Uso médico 
Uso Hiültiple del bosque 
Usura 
Utilidad 
Utilización de excedentes 
Utilización de la tierra 
Utilización del agua 
Utilización del pescado 
Utilización de los recursos 
Utilización forestal 











Valor do exportación 
Valor de venta 






Variedades en plantas 
Vecindario 
Vector de la enfermedad 
Vegetación 






















































Ventaja comparativa Comparative advantage 
Ventilación artificial Artificial aeration 
Vestido Clothing 
Veterinario Veterinarian 
V í a de navegación interior Inland waterway 
Vfa de transporte Transport way 
Vía navegable Waterway 
Viajante de comercio Commercial traveller 
Viaje Travel 
Viaja de estudios Study tour 
Vid Grapevine 
Vida rural Rural living 
Vida urbana Urban living 
Viento Wind 
Viga para la construcción Structural beam 
Vinicultura Viniculture 
Vino Wine 
Vi rología Virology 
Vi rosi s Virus disease 
Virosis "Cadang cadang" Cadang cadang 
Virus Virus 
Visita de estado State visit 
V i tsimi ra Vitamin 
Viticultura Vi ticulture 
Vi vero Plant nursery 
Vivero forestal Forest nursery 
V1 y1enda Housing 
Val ur.ien Volume 
V-jlune-n comercial Merchantable vc-lume 
Volumen de la madera Stacked vol 
Volumen de las exportaciones Export volume 
Volumen de las Import volume 
importaciones 
Volunen del comercio Trade volume 











ti Y » 









Zanja Di tch 




Zona ab i sa l Abyssal zone 
Zona árida Arid zone 
Zcna el imática C l imat i c zone 
Zcna de l i b r e comercio Free trade area 
Zons de salario Wage area 
Zona de vegetación Vegetat ion zone 
Zona ecológica Eco log i ca l area 
Zcrsa ecuatori al Equator ia l zone 
Zona en de sa r ro l l o Developing area 
Zona experimental m o t area 
2 on«?. f é r t i l F e r t i l e zone 
Zona fría Cold zone 
Zen a húmeda Humid zone 
Zcna «i tora l L i t t o r a l zone 
Zona marítima Marine area 
Zoiia moderada Moderate zone 
Zona monetaria Monetary area 
Zona montañosa Mountain region 
Zona pelág ica Pe lag ic zone 
Zona rural Rural area 
Zona semiárida Semiarid zone 
Zona subtropícal Subtropica l zone 
Zona templada Temperate zone 
Zona tsKiiplatía c á l i da Warmtemparate zone 
Zona templada f r í a Cold temperate zone 
Zona t rop ica l Tropica l zone 
Zona urbana Urban area 
Zoolog ía Zoology 
Zoóiogo Z o o l o g i s t 
Zoonosi s Zoonosis 
Zooplancton Zooplankton 










B. TRADUCCION DE LA LISTA COMUH DE DESCRIPTORES, 
OCDE s 1971 
ESPAÑOL - INGLES 
"A" 
Abrasivo 
Acceso a la educación 
Acceso al mercado 
Aceite de nuez de palma 
Acido 
Acuerdo de compensación 
Acuerdo internac iona l 
Acuerdo t r i b u t a r i o 
Adaptación esco lar 
Administrac ión 
Administrac ión a g r í co l a 
Administrac ión de la enseñanza 
Administrac ión f i s c a l 
Administrac ión i n d u s t r i a l 
Agrapamiento económico 




A l f abe t i zac ión funcional 





A n á l i s i s comparativo 
A n á l i s i s de contenido 
A n á l i s i s de costos 
benef ic ios 
A n á l i s i s de redes 
A n á l i s i s de sistemas 
A n á l i s i s s ec to r i a l 
Anticoncepción 
Anticc?ncepti vo 
Aparatos e l é c t r i c o s 
Arquitectura 
A s i s tenc i a a la escuela 
A s i s tenc i a a l o s ancianos 
Asoc iac ión de créd i to 
Abras ive 
Access to education 
Market access 
Palm o i l 
Acid 
C lear ing agreement 
In ternat iona l agreement 
Tax agreement 
School adjustment 
Admin is t rat ion 
Ag r i cu l t u r a l management 
Educational admin i s t rat ion 
F i sca l admin i s t ra t ion 




A i r 
Mi re 






Comparative ana l y s i s 
Content ana l y s i s 
Cost benef i t ana l y s i s 
Network ana l y s i s 
Systems ana l y s i s 
Sector ana l y s i s 
Contraception 
Contraceptive 
E l e c t r i c a l appl iance 
Archi tecture 
School attendance 
Care of .the aged 
Credi t union 
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Asoc iac ión de productores 
Aspecto a g r í co l a 
Aspectos económicos 
Aspecto f inanc iero 
Aspecto i n d u s t r i a l 
A t l a s 
Atmósfera 
Autor 
Azúcar de caña 
Production a s soc i a t i on 
Ag r i cu l t u r a l aspect 
Economie aspect 
F inancia l aspect 
I n d u s t r i a i aspect 





Banco i n d u s t r i a l I n d u s t r i a l bank 
Barrera comercial Trade b a r r i e r 
Barreras a rance la r i a s T a r i f f ba r r i e r 
Bar r io de tugur ios Slum 
Bebida ana lcohó l i ca So f t dr ink 
B iodeter io rac ión B iode te r i o ra t l on 
B i o l o g í a Human b io logy 
humana 
B ios fera Biosphere 
Bo le t í n . B u l l e t i n 
Buque Ship 
Buque c i s te rna Tanker 
Buque fábr i ca Factory boat 






Campamentos in ternac iona les 
Cáncer 
Capacidad de producción 
Capí ta l externo 
Cap i ta l i n d u s t r i a l 
Ca r tog ra f í a 
Cata logac ión 
Celofán 
Célu la 
Cent ra l i zac ión 
Centro de computación 
Centro de i nve s t i g ac i ón 






In ternat iona l work camps 
Cancer 
Production capac i ty 
Foreign cap i t a l 











C iencias de la atmósfera 
C iencias de l a computación 
Ciencias de l a educación 
C ienc ias del comportamiento 
Cinematógrafo 
C i r c u i t o de d i s t r i b u c i ó n 
C l rcu l ir.icn aérea 
C i r c u l a c i ó n mar í t ima 
C i r c u l a c i ó n por c a r r e t e r a 
C i rcu lac ión urbana 




Competí t i vi dad 
Computad en 
Comunicación 
Concentración i n d u s t r i a l 
Concesión de créd i to 
Condiciones de la ayuda 
Condiciones impuestas a la 
ayuda 
Conocimientos tecnológ icos 
Cona&fót'Mfcos ';ecno5Ógíc&3 
Consecifencias f i nanc ie ra s 
C o n s e j e r o educac iona l 
Conservación de la naturaleza 
C o n s o l i d a c i ó n de l a deuda 
Construcción esco lar 
C O K C U ! t o r 
Contaminación 
Cont r i buc i ón vo luntar i a 
Control de cambios 
Conven io de pagos 
Convenio sobre productos 
básteos 
C o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c a 
C o o p e r a c i ó n r e g i o n a l 
Coordinación de l a ayuda 
Corr iente de cap i t a l e s 
Corte de metales 
Crecimiento de l a producción 
Crecimiento i n d u s t r i a l 
Crédito condicionado 
Cuentas nacionales 
C u l t i v o e x t e n s i v o 
C u l t u r a 




Atmospheric sc ience 
Computer science 
Educational sc iences 
Behavioural sc iences 
Cinema 
D i s t r i b u t i o n c i r c u i t 
A i r t r a f f i c 
Sea t r a f f i c 
Road t r a f f i c 
Urban t r a f f i c 
C l a s s i f i c a t i o n 






I n d u s t r i a l concentrat ion 
Credi t grant ing 
Terms of aid 
Aid ty ing 
Technological know-how 
Know how 
Financia l imp l i ca t ions 
Educational counse i l c r 
Nature conservat ion 
Debt conso l ida t ion 
School construct ion 
Consultant 
Po l l u t i on 
Voluntary contr ibut ion 
Foreign exchange control 
Payment agreement 
Commodity agreement 
S c i e n t i f i c cooperation 
Regional cooperation 
Aid coordinat ion 
Capi ta l flow 
Metal cut t ing 
Production growth 
I n d u s t r i a l growth 








Chepa de metal Metal sheet 
Chatarra Metal scrap 
" D" 
Derecho del t rabajo 
Derechos de la mujer 
Das nutr í c ión 
Desperdic io a g r í co l a 
Desperdic io i n d u s t r i a l 
Detergente 
Deuda externa 
Di a r i o 
D i fus ión de la información 
Di p]orna 
Di s c i p l i na 
Diseño de s istemas 
Diseño i n d u s t r i a l 
D i s t r i buc i ón de energía 
e l é c t r i c a 
D i s t r i buc i ón de gas 
D i v e r s i f i c a c i ó n de exportaciones 
Divers3?1cnci6ri de la 
producción 
D i v i s a s no convert ib les 
Documental i s ta 
Documento 
Labour law 
Women's r i gh t s 
Uridernutri t ion 
A g r i c u l t u r a l waste 




Information d isseminat ion 
Diploma 
D i s c i p l ine 
Systems design 
I n d u s t r i a l design 
E l e c t r i c power d i s t r i b u t i o n 
Gas d i s t r i b u t i o n 
Export d i v e r s i f i c a t i o n 
Production d i v e r s i f i c a t i o n 
Non convert ib le currency 
Documental 1st 
Document 
i» ¡r H 
Ecosistema 
E d i f i c i o prefabr icado 
Educadón de la mujer 




Educación y de sa r ro l l o 
Educación y sociedad 
E lecc ión de producto 
E lecc ión de tecno log ía 
Elemento rad ioac t i vo 
Emi grante 
Ecosystem 
Prefabr icated bu i l d ing 
Education of women 
Mass education 
General education 
L i fe long education 
Preschool education 
Education and development 
Education and soc ie ty 
Choice of product 
Choice of technology 




Empresa a g r í c o l a 
Etnpresa experimental 
Empresa extranjera 
Empresa i n d u s t r i a l 
Empresas in ternac iona les 
Encuesta per muestreo 
En erg ir? de vapor 
Energía e l é c t r i c a 
Energía térmica 
Enfermedad 
F.Hi-eñanza cooperat iva 
Envejecimiento 
Equipo de i nve s t i g ac i ón 
Equipo de segunda mano 
Equipo i n d u s t r i a l 
Escasez de profesorado 
Esco la r i zación 
Escuela de verano 
Escuela experimental 
Escuela pr imaria 
Escuela secundaria 
Escuela u n i t a r i a 
E s t a b i l i z a c i ó n del mercado 
Estado siembro 
Estimación 
Est ímulo t r i b u t a r i o 
Estudio de marcado 
Estudio de v i a b i l i d a d 
E s t ra teg i a del de sa r ro l l o 
Es tratos Pera 
Estructura comercial 
Evaluación de proyectos 
Evaluación de resu l tados 
Exito esco lar 
Expansión comercial 
Experimentadón 
Explotabi1 i dad 
Extrus ión 
Ag r i cu l tu ra l enterpr i se 
P i l o t enterpr ise 
Foreign enterpr ise 
I ndu s t r i a l enterpr i se 
In ternat iona l enterpr i se 
Sample survey 
Steam power 






Second hand equipment 
I ndu s t r i a l equipment-
Teacher shortage 






Market s t a b i l i z a t i o n 
Member s ta te 
Est lmat i on 
Tax incent ive 
Market study 
Fea s i b i1 i t y study 
Development s t rategy 
Stratosphere 
Trade structure 
Project evaluat ion 




E x p l o i t a b i l i t y 
Extruding 
« pu 
Fabricación de re lo jes 
Fac i l idades de capac i tac ión 
Factor ce producción 
Fibra a r t i f i c i a l 
Fibra de coco 
Fibra t e x t i l 
Fi l o s o f í a 
Watchmaki ng 
Tra in ing f a c i l i t y 
Production factor 
Mantr.r'ide f i b re 
Coconut f i b re 




F í s i c a 
Flota mercante 
Fomento de los recursos 
Forja 
Formación en el empleo 
Fracaso esco lar 
Fuente de energía 
Fundación para la 




Phis i c s 
Merchant f l e e t 
Resources development 
Forgi ng 
In serv ice t r a i n i n g 




Cast i ng 
Future 
, , G „ 
Garantía de l a s invers iones 
Gas de hu l l a 
Gasol ina 




Grupo de expertos 













Herramienta de p rec i s i ón Prec i s i on tool 
Hidrogeno Hydrogen 
Hoja lata Tin plate 
Humedad Humidity 
I deo log ía 
Igualdad de oportunidades 
Importaciones f inanc iadas 
mediante la ayuda 
Impuesto a la importación 
Ind ice da 
preci -a 3 
I ndus t r i a algodonera 
I ndus t r i a automotriz 
I ndus t r i a conservera 
Ideo log ia 
Equal opportunity 
Aid financed import 
Import tax 
Pr ice index 
Cotton industry 




I ndu s t r i a de productos 
p l á s t i c o s 
i ndus t r i a del aluminio 
I ndu s t r i a lechera 
I ndus t r i a l i g e r a 
I ndus t r i a nac ional izada 
I ndus t r i a or ientada hacia 
la «¿portac ión 
I ndus t r i a pesada 
I ndu s t r i a petroquímica 
I ndus t r i a rura l 
I r formación 
A ¡¡formación 
Información i n d u s t r i a l 
I ngen ie r í a i n d u s t r i a l 
I ngen ier í a química 
Ingreso por exportaciones 
Inmuni zación 
I n s t a l ac i ones docentes 
I n s t i t u c i ó n tíe enseñanza 
I n s t i t u c i ó n públ ica 
Intercambio de publ icaciones 
I n te rgui;e mamen tal 
Internac ional 
Invest í yación i n t e r d i s c i p l i n a r l a 
I nves t i gac ión y de sa r ro l l o 
I nves t i gac ión pedagógica 
P l a s t i c s industry 
Aluminium industry 
Dairy i ndus t r ie 
L ight industry 
Nat iona l ized industry 






I n d u s t r i a l information 
I ndus t r i a l engineering 
Chemical eng1 naerin.j 
Export earnings 
Immuni zat lon 
Educational f a c i l i t i e s 
Educational i n s t i t u t i o n 
Pub l ic i n s t i t u t i o n 
Exchange of pub l i ca t ions 
Intergovernmental 
In ternat iona l 
I n t e r d i s c i p l i n a r y research 







» i » 




i ntercsrnbi o 
L ibertad de enseñanza 
Libre comercio 
Br ick 
Ro l l i n g 
Lamp 





Licencia de importación 
Li no 
L i s t a de documentos 
L i s t a de par t i c ipantes 
L i s t a de precios 
Locomotora 
Import l i cense 
Flax 
L i s t of documents 
L i s t of pa r t i c i pan t s 
Pr ice l i s t 
Locomotive 
E q u i n a a g r í co l a 
Mxirca reg i s t rada 
Matemáticas ap l icadas 
Mater ia l de enseñanza 
Mater ia l r e f r a c t a r i o 
Mediación 
Medida 
Medida pro tecc ion i s ta 
Medios de transporte 
Mejoramiento de la ca l idad 
Kercado de productos bás icos 
Metal precioso 
Método 
Migrac ión rural 
M i t o l o g í a 
Moldes y matrices 
Ko'cor 
Motor e l é c t r i c o 
Motores d iese l 
Mujer cesada 
Ag r i cu l t u r a l machine 
Trade mark 
Applied mathematics 




P r o t e c t i o n i s t measure 
Means of t ransport 




Rural migrat ion 
Mythology 
Dies and j i g s 
Engine 
E l e c t r i c a l motor 
Diesel engine 
Married woman 
Necesidades de cap i ta l 
Necesidades de invers ión 
Negociación comercial 
Negociaciones a rance la r i a s 
Nina 
Ni fío 
Nivel de v ida 
Nornadi smo 
Cap i ta l needs 
Investment requirements 
Trade negot ia t ion 
T a r i f f negot ia t ion 








Obra de referencia 
Obsolescencia tecnológ ica 
Obstáculo 
Oferta de mano de obra 
Organismo reg ional 
Organización de la i nves t i gac ión 
Organización reg ional 
Organización s i n f i nes de lucro 
Os-lentación pedagógica 







Organizat ion of research 
Regional organ izat ion 
Nonprofit organ izat ion 
Educational guidance 
L icens ing 
Oxygen 
» nil 
Pago de la deuda 
País c a p i t a l i s t a 
País en desa r ro l l o 
Pa ís s i n l i t o r a l 
País s o c i a l i s t a 
Papel de los padres 
Parque nacional 
Patrimonio cu l tura l 
Pedagogía 
Pedagogía de grupo 
Ped ia t r í a 
Pérdida esco lar 
Período de enseñanza 
Personal 
Personal de contraparte 
Personal técnico 
Pesca f l u v i a l y l acus t re 
Pesca marina 
Pimi enta 
P inturas y barnices 
Plan de operaciones 
Planeamiento pesquero 
P a n i f i c a c i ó n de mercados 
P l a n i f i c a c i ó n del uso de la 
t i e r r a 
P l a n i f i c a c i ó n por programas 
P l a n i f i c a c i ó n urbana 
Población a g r í c o l a 
Población esco lar 
Pol í t i c . i c i e n t í f i c a 
P o l í t i c a de i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
P o l í t i c a de i nve s t i g ac i ón 
P o l í t i c a gubernamental 
Potasa 
Debt repayment 
C a p i t a l i s t country 
Developing country 
Land locked country 
S o c i a l i s t country 
Parent role 
National park 
Cul tura l her i tage 
Pedagogy 
Group pedagogy 






In land f i shery 
¡Jarine f i s h i n g 
Pepper 
Paints and varnishes 
Plan of operation 
Fishery planning 
Harket planning 
Land use planning 
Programme planning 
Urban planning 
Ag r i cu l tu ra l populat ion 
School population 
Science pel icy 
I n d u s t r i a l i z a t i o n po l i cy 
Research po l i cy 




Predicc ión económica 
Preferenc ias a rance l a r i a s 
Preferenc ias comerciales 
P r e j u i c i o 
Préstamo in ternac iona l 
Presupuesto nacional 
P r i o r idad 
Producción i n d u s t r i a l 
Producto 
Producto artesana l 
Prcducto f i n a l 
P roduc to s b á s i c o s 
Productos manufacturados 
Productos pe t rol í fe ros 
Pr oductos semimanufacturados 
Programa de f i n a n c i a c i ó n 
Programa reg iona l 
Promoción comercial 
Promoción de ventas 
Protección f o r e s t a l 
P ro to t i po 
Proyecto conjunto 
Proyecto de f ines mútip ies 
Proyecto de i n v e s t i g a c i ó n 
Proyecto i n d u s t r i a l 
Ps i c o l o g i a 
Pt;b] i cac ión 
Puerto pesquero 
Economic f o reca s t 
T a r i f f preference 
Trade preference 
Prejudice 
I n te rna t i ona l loan 
Nat ional budget 
P r i o r i t y 
I n d u s t r i a l production 
Product 









Sa les promotion 
Forest conservat ion 
Prototype 
Jo in t project 
Mult ipurpose project 
Research project 
I n d u s t r i a l project 
Psychology 
Pubi i c a t i on 
F i sh ing port 
» r\ « 
Química Chemistry 




Receptor de rad io 
Receptor de t e l e v i s i ó n 
Recursos marinos 
Recursos p e t r o l í f e r o s 
Recursos presupuestar ios 
Red de comunicaciones 
Red de desagüe 
Reducciones a r ance l a r i a s 




Radio rece iver 






T a r i f f reduct ion 
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Reforma arance lar ia 
Reforma de la enseñanza 
Reforma monetaria 
i nternaci onal 




Relaciones in ternac iona les 
Relaciones monetarias 
in ternac iona les 
i g i ón 
Programa 
Repatr iac ión de cap i t a l e s 
Reserva nacional 
Res t r i cc ión cuan t i t a t i va 
Retraso mental 
T a r i f f reform 
Educational reform 




Trade re l a t i on s 
In ternat iona l r e l a t i on s 
In ternat iona l monetary r e l a t i on s 
R e l i g i on 
Flow chart 
Repatr ia t ion of cap i ta l 
National reserve 
Quota r e s t r i c t i o n 




Satei i te 
Segundo Decenio para el 
De sa r ro l l o 
Seguridad i n d u s t r i a l 
Ssguro de créd i to 
Seguro de exportación 
Seni nari o 
Se r v i c i o de asesor ía 
Se rv i c i o de inspección 
Se rv i c i o e s t a d í s t i c o 
S imposi o 
Sistema de compensación 
Sistema de enseñanza 
Sistema de pagos 
Sistema de r iego 
Sistema de transporte 
Sistema económico cerrado 
Sistema esco lar 
Sistema monetario internacional 
Sistemas de información 
admí: ni s t r a t i va 
S i tuac ión del mercado 
Sociedr.d i ndu s t r i a l 
Soldadura 
S o l i c i t u d para r e a l i z a r 
proyectos 
Sol vente 
Penal sanct ion 
Blood 
Sate i l i te 
Second development decade 
I n d u s t r i a l sa fety 
Cred i t insurance 
Export insurance 
Semi nar 
Advisory serv ice 
Inspect ion serv ice 
S t a t i s t i c a l serv ice 
Symposi um 
Clear ing system 
Educational system 
Payment t ransact ions 
I r r i g a t i o n network 
Mode of t ransport 
Closed economic system 
School system 
In ternat iona l monetary system 
Management information system 
Market s i t u a t i o n 
I n d u s t r i a l soc iety 






Sosa cáust ica 
Subcontratación 
Su s t i t uc i ón de importaciones 
S u s t i t u t i v o 
Deafness 
Caust ic soda 
Subcontract ing 
Import s u b s t i t u t i o n 
Subs t i tu te 
T a l l e r de reparaciones 
Ta r i f a s de transporte 
T i r i f a preferenc la l 





Tenencia de la t i e r r a 
Teoría de la información 
Terminación de los estudios 
Terremoto 
Texto para enseñanza 
programada 
Tipo de interés 
T i t an i o 
T í t u l o u n i v e r s i t a r i o 
Trabajo 
Trabajo de jornada parc ia l 
T r a b a j o s en e l 
terreno 
Transferencia de tecno log ías 
Transformador 
Trans i s tores 
Transporte i n t e r i o r 
Transporte internac iona l 
Tungsteno 
Repair shop 
Fre ight rate 
Preferent ia l t a r i f f 
Growth rate 
Educational technology 





School leav ing 
Earthquake 
Programmed text 
I n te re s t rate 
Ti tanium 
Un iver s i t y degree 
Labour 
Part time work 
F ie ld work 
Technology t rans fer 
D i s t r i b u t i o n transformer 
T ran s i s t o r 
In land t ransport 
In ternat iona l t ransport 
Tungsten 
nun 
Unión de pagos Payment union 
Unión monetaria Monetary union 
Vá lvula e lec t rón ica E lec t ron ic tube 
Vehículo a motor Motor vehic le 
Vías de transporte Transportat ion way 
V id r io Glass 
Volumen de la s importaciones Import volume 
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Yacimiento arqueológico Archaeologica l s i t e 
Zona a g r í c o l a 
ZiHìa f r a n c a 
Zona i n d u s t r i e l 
Agr i cu l tu ra l area 
Free zone 
I n d u s t r i a l area 

